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☆ 図書館新発見！！ 
先月(１０月)、図書館内で新しくなったところが２ヶ所あります。さてそれは何処でしょう？ 
 答えその１．もう気が付きました？ 館内案内図。 
 １階入り口ゲートを入ったところの館内案内表示板を張り替えました。何階に何があるのか分からないと   
き見てください。もちろんカウンターでも詳しく案内いたします。 
答えその２．地球儀。 
１階の地図コーナーにある地球儀は前からありましたが、最近の国際情勢の変化に対応するには、内容がち
ょっと古かったので新しく張り替えました。ベラルーシって何処？ 難民問題で話題のルワンダって何処にあ
るの？それじゃー、ルアンダは？などなど．．．．是非、地球儀で探してみてください。 
 
☆ ”那本詞典很有意思！！”下記の事典使ったことある？最近の言葉やことがらを調べるときに便利で
す。見ているだけでも面白い。地球儀で見つけたら今度はこれらの事典で内容を確認してみよう。２階・
３階の辞書･事典コーナーにあります。 
現代用語の基礎知識 (自由国民社) 
  内外の政治・経済・産業の動きを理解するための時事語、今日の文化・科学を理解するために必要な学
術常識語、現代生活における風俗語・流行語、外来語・略語など、各分野の新語・現代用語を１０のジャ
ンルに大別し、さらにそれを専門別に１５０の小ジャンルに分けて解説した「読む事典」。５０音順の全用
語索引、ＡＢＣ順の略語索引があり、巻末には「新聞・ＴＶに出る最新外来語・略語事典」が５０音順・
ＡＢＣ順に載せてある。１９４８年創刊で３誌のなかで一番古くからある。 
智恵蔵 (朝日新聞社) 
  日常を駆け抜ける情報の洪水を、１４３の分野に分けて、ニュートレンド、新語・話題語、用語、Ｗｏ
ｒｄ ｏｆ ｗｏｒｄｓ、欄外情報の５つの柱で立体構成。各分野の研究者・ジャーナリストがやさしく解
説。用語解説の末尾の<Ｆマーク>にリンクする欄外情報は朝日新聞の記事・参考文献・資料・人物データ
などへの入口を示している。巻末に外来語・略語の事典と５０音順とＡＢＣ順の索引がある。各国データ、
世界地図・日本地図もある。 
   イミダス（集英社） 
「経済・産業」「日本政治・国際関係」「社会生活・健康」「コンピュータ・科学技術」「文化・スポーツ」
「世相・データファイル」の６つの分野に大別した｢引く｣｢読む｣｢見る｣の３大機能でとらえる知の現在。
データファイルの中には行事カレンダーもある。見開きにＱＵＩＣＫ ＩＮＤＥＸ 分野別索引がある。巻
末に項目索引、アルファベット略語索引、分野別小見出し索引がある。世界地図・日本地図付き。 
 
☆ 図書館の利用案内をインターネットで見ることが出来ます。 
城西大学のホームページにアクセスしてください。その中の図書館の項目の中に利用案内を載せました。
館内案内、各種コレクションの紹介や、現在発注中の継続図書一覧も見ることが出来ます。雑誌の発注一
覧は現在作成中ですが、化学・薬学などの自然系洋雑誌の一覧はもう見ることが出来ます。 
  ホームページは    http://www.josai.ac.jp  で見ることが出来ます。 
☆ 日経全文記事データベースＣＤ－ＲＯＭ版、雑誌記事索引ＣＤ－ＲＯＭ版を利用したいけれど
使い方が分からないという方。いつでもカウンターへお問い合わせください。  
 
☆ 冬休みの長期貸出しは１２月８日(月)からです。返却日は１月３１日(土)までです。 
☆ ＬＤの利用は１２月５日(金)までです。 
 
  
